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- обеспечения равного отношения ко всем акционерам, защиты прав мелких акционеров за счет создания 
систем, препятствующих инсайдерам, включая менеджеров и членов правления злоупотреблять своим по-
ложением; 
- учета интересов прочих заинтересованных сторон в системе корпоративного управления (например, 
банки, держатели корпоративных облигаций и наемные работники); 
- раскрытия информации о компании и необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки не-
зависимыми аудиторами в соответствии с высочайшими нормами проведения такой работы; 
- регламентации прав и обязанностей правления, ее акционеров и прочих заинтересованных сторон в 
обеспечении защиты самой компании, разработке стратегических направлений работы фирмы, принимае-
мых на себя рисков, установлении связи между результатами деятельности и размером вознаграждения 
управленцев, а также системы финансовой и прочей отчетности. 
Продуманное и планомерное использование этих рекомендаций будет способствовать укреплению дове-
рия как внутренних, так и внешних инвесторов и, как следствие, притоку капиталов в экономику страны. 
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Аналізуючи "рівень міжнародності" існуючих на сьогодні світових систем обліку та звітності ( МСФЗ, 
US GAAP, UK GAAP) слід відмітити, що для Євросоюзу найбільш актуальними є перші. Американські та 
британські стандарти не уступають нічим МСФЗ, більше того - US GAAP, UK GAAP, сформовані в рамках 
англо-саксонської системи бухгалтерського обліку приблизно в однаковій мірі вплинули на методологію 
сформованих пізніше МСФЗ. Безумовно, відхилення між цими трьома системами є. Так, US GAAP у біль-
шій мірі базуються на правилах, в той час дві інші системи - на принципах бухгалтерського обліку. Реально 
це проявляється у тому, що у Великобританії, наприклад, основоположною є вимога "правдивого та справе-
дливого відображення". Це означає, що якщо діючі вимоги не дають такого відображення, на думку праців-
ників обліку та керівництва, - вони можуть використовувати альтернативні варіанти обліку з тим, щоб до-
сягти такого результату. У СІЛА звітність повинна бути складена у відповідності US GAAP та іншими пра-
вилами ( наприклад, Комісії з цінних паперів та біржах), і суб'єкти бізнесу не можуть відхилятися від існу-
ючих вимог та правил обліку. 
Слід зауважити, що для країн постсоціалістичного простору, що не застосовують англо-саксонську мо-
дель, ці суперечності мають,скоріш за все, академічний характер, оскільки для них більш суттєвими є кон-
цептуальні розходження між національними системами та міжнародними системами обліку. Саме тут на 
сьогодні має місце проблема застосування міжнародних стандартів, особливо для потужних корпоративних 
структур, які виходять на світовий ринок. Використовуючи національні стандарти, їм доводиться коригува-
ти звітність в залежності від того, на який ринок вони виходять - американський чи європейський. 
Справа в тому, що звітність, складена у відповідності з МСФЗ, визнається американськими біржами ли-
ше частково, після коригувань у відповідності з US GAAP. Втім, слід відмітити, що до кінця 2010 року в 
США планують відмінити такий перерахунок. Це вже крок у сторону зближення до МСФЗ. Лондонська бір-
жа вже зараз визнає як міжнародну, так і американську звітність. Більше того, Рада по стандартах фінансової 
звітності США підписала погодження з Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності про усу-
нення відхилень між американською та міжнародною системами обліку. 
Отже, намітились чіткі тенденції до злиття міжнародних стандартів у єдину систему. Безумовно, така не-
обхідність пов'язана із глобалізацією світової економіки. За останні роки суттєво зросла роль інтеграції та 
глобалізації фінансових ринків. Так, наприклад, сьогодні 495 не американських компаній із 47 країн знахо-
дяться у лістингу Нью-Иоркської біржі, що складає 20% лістингу і 33% загальної ринкової капіталізації. 
Визнаючи ступінь взаємозв'язку міжнародних ринків капіталу, Форум Фінансової Стабільності (Finansial 
Stabiliti Forum) ідентифікував МСФЗ як один із глобальних стандартів, необхідних для стійкого функціо-
нування глобальної економіки. У зв'язку з цим все більше країн починають використовувати МСФЗ як ос-
нову для складання фінансової звітності компаній, оскільки це підвищує рівень прозорості звітності, ініціює 
потік інвестицій. 
Таким чином, коло проблем, пов'язаних з процесом практичного застосування МСФЗ, достатньо велике. 
Проте, не зважаючи на обставини, об'єктивні умови глобалізації, як уже було відмічено, визначають цей 
процес як неминучий та необхідний. 
Ті крупні компанії, які виступають учасниками міжнародних фондових бірж, сьогодні змушені перехо-
дити на міжнародні стандарти. Досвід і практика такого переходу відчутно впливають на якість показників 
фінансової звітності. Так, дослідження 28 крупних європейських компаній, які відобразили вплив переходу 





буток знизився в середньому на 3%. Найбільший вплив на фінансову звітність мають ряд вимог МСФЗ. На-
приклад, вимога тестування гудвіла на предмет знецінення (замість амортизації), що характерно для бага-
тьох національних стандартів. В такий спосіб фінансовий результат буде суттєво відрізнятися. Так, напри-
клад в одній із компаній, що перейшла на МСФЗ, попередньо за UK GAAP збиток склав 2,18 млрд.фунтів, 
а відповідно МСФЗ прибуток до оподаткування склав 4,54 млрд.фунтів. Це було обумовлено тим фактом, 
що компанія більше не нараховувала амортизацію на гудвіл. Окрім цього, серед таких вимог МСФЗ можна 
виділити обов'язкове нарахування ряду резервів, відкладених податків, пенсійних зобов'язань тощо. Таким 
чином, результат переходу на міжнародні стандарти може бути достатньо відчутним. Разом з тим, розуміє-
мо, що процес трансформації, консолідації різних міжнародних стандартів у єдину облікову систему є неми-
нучим та об'єктивно необхідним. 
Застосування МСФЗ є об'єктивним відображенням переходу економіки на якісно новий рівень розвит-
ку. Важливими цінностями поступово стає сприятливий інвестиційний клімат, відкритість бізнесу, підзвіт-
ність менеджменту акціонерам, високі стандарти корпоративної культури. Саме МСФЗ у комплексі з інши-
ми заходами покликані забезпечити упровадження у життя таких цінностей. 
Ідентифікація проблем практичного застосування МСФЗ та обмін досвідом є запорукою успіху у процесі 
створення єдиних високоякісних стандартів фінансової звітності, що змогли б забезпечити інформацією 
міжнародні ринки капіталу. Зрозуміло, що їх вирішення залежатиме від спільних зусиль різних зацікавлених 
сторін як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
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Экономика Республики Беларусь - страны, расположенной в центре Европы, является открытой и долж-
на оперативно реагировать на быстро меняющуюся экономическую ситуацию в окружающем мире. Особен-
но ясно это стало начиная с 2007 года, когда в значительной степени были потеряны конкурентные преиму-
щества, основанные на использовании дешевых российских энергоносителей. Потребовалось внесение зна-
чительных изменений в экономическую политику, направленных, в частности, на значительное увеличение 
иностранных инвестиций. Самым непосредственным образом это сказалось на национальной банковской 
системе, в которую уже в 2007 году не только влились значительные иностранные кредитные ресурсы, но и 
пришел ряд стратегических инвесторов. 
Изменение экономической ситуации, необходимость ускорения темпов валового внутреннего продукта 
требуют быстрого роста кредитных вложений в экономику. В целом банковская система с этой задачей 
справляется. Так, требования банков к экономике за 2007 год выросли в номинальном выражении на 46,3 %, 
а в реальном выражении - на 35 % (при увеличении реального ВВП на 8,1 %). При этом доля долгосрочных 
кредитных вложений на конец 2007 г. превысила 60 %. 
Не меньшие по объемам задачи стоят перед банковской системой и в 2008 году. Согласно "Основным 
направлениям денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2008 год" требования банков к эконо-
мике возрастут на 36 - 41 % и достигнут 35 — 35,8 % к ВВП. Выдача кредитов на инвестиции прогнозирует-
ся в размере 5,2 - 5,7 трлн. рублей, в том числе на жилищное строительство — 2,6 - 2,8 трлн. рублей. Причем 
данные показатели рассматриваются как минимальные. 
Однако высокие темпы роста валовых показателей кредитной деятельности белорусских банков не 
должны скрывать имеющихся в этой сфере проблем. В условиях развивающихся процессов глобализации, 
усиления конкурентной борьбы все более важным становится не только привлечение иностранных кредито-
ров, но и максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов. В то же время многие управ-
ленческие структуры работают по старинке, стремятся к выполнению валовых показателей чисто админист-
ративными мерами, а также путем лоббирования различных экономических льгот. 
Повышению эффективности процесса кредитования в Республике Беларусь способствовали бы, на наш 
взгляд, следующие меры: 
1. Сокращение практики предоставления льготных кредитов различным отраслям и отдельным предпри-
ятиям (с погашением части или всей суммы процентов за счет государственного бюджета). Целесообразно 
оставить такие льготы только при кредитовании отдельных программ социальной направленности. 
2. Осуществление кредитования государственных программ на конкурсной основе (положение о прове-
дении подобных конкурсов существует, но на практике не применяется). 
3. Внесение изменений в Положение о порядке предоставления государственных гарантий коммерческим 
банкам при кредитовании различных программ. В настоящее время эти гарантии фактически не обеспечи-
вают своевременный и полный возврат кредитов. 
4. Отмена рекомендаций по ограничению 3 % превышения средних ставок кредитования юридических 
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